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В 2019 году в Цзилиньском университете (Jilin University) (Китайская Народная 
Республика) состоялся цикл филологических конференций, посвящённых актуальным 
вопросам развития современной лингвистической науки и отразивших значимые пер-
спективы развития китаистики в аспекте её интеграции с другими научными сферами, в 
частности с русистикой. 
23–25 мая 2019  г. Цзилиньский университет организовал научный симпозиум 
«Создание и развитие онлайн-курсов по русскому языку в университетах Китая». 1
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Соорганизаторами симпозиума выступи-
ли Издательство высшего образования при 
Министерстве образования КНР, Комитет 
по специализированному обучению ино-
странным языкам при Министерстве об-
разования КНР, Комитет по обучению 
иностранным языкам при Министерстве 
образования КНР, Институт иностранных 
языков Цзилиньского университета.
10–11 ноября 2019 года были проведе-
ны две международные научные конфе-
ренции: «Обмен и взаимодействие языка 
и культуры в Северо-Восточном азиат-
ском регионе» и «Обучение иностран-
ным языкам в континентальном Китае и 
Тайване». Соорганизаторы конференций 
– Международная база по исследованию 
Северо-Восточных языков и культур, 
Международный исследовательский центр 
по исследованию Северо-Восточных язы-
ков и культур Цзилиньского университета.
На симпозиуме и конференциях об-
суждались важные вопросы, отражающие 
актуальные проблемы развития и совре-
менного состояния профильного и непро-
фильного онлайн- и аудиторного обучения 
русскому языку в китайских вузах, широ-
кие аспекты взаимодействия различных 
языков и культур, специфика переводче-
ской деятельности в современных реалиях, 
вопросы взаимодействия и международ-
ного сотрудничества вузов при обучении 
русскому, китайскому, японскому, англий-
скому, испанскому языкам.
На научных мероприятиях учёные из 
ведущих университетов Китая, России, 
Великобритании, Японии, Кореи обменя-
лись своими инновационными идеями, 
опытом и видением перспектив разви-
тия дистанционной формы образования 
при обучении китайских студентов рус-
скому языку, в частности формирования 
и применения Massive open online course 
(MOOC) как обучающих дисциплин с 
массовым интерактивным участием, ос-
нованном на использовании технологий 
электронного обучения через открытый 
доступ в Интернет. Большой интерес вы-
звало обсуждение проблем публичной 
дипломатии и гуманитарного диалога, 
историко-языковых вопросов, актуальных 
проблем теории и практики перевода, воз-
можностей и перспектив в обучении ино-
странным языкам в вузах Китая. 
Симпозиум и конференции ставили 
также целью способствовать активизации 
научного и методического сотрудничества 
между китайскими учёными и учёными 
других стран, в частности русистами. На 
пленарных заседаниях научных мероприя-
тий прозвучали доклады известных линг-
вистов относительно актуальных и мето-
дически значимых аспектов преподавания, 
построения, принципов организации и те-
матического наполнения как онлайн-кур-
сов по преподаванию русского языка, так 
и курсов по преподаванию иностранных 
языков в целом: «Интернет и высшее обра-
зование» на фоне организации занятий по 
иностранным языкам в режиме онлайн» 
(PhD Джоу И Фу (Цзилиньский универ-
ситет); «Новые технологии обучения рус-
скому языку с применением цифрового 
формата в аспекте модернизации учебных 
материалов в сети Интернет» (PhD Хуан 
Мэй (Пекинский университет иностран-
ных языков)); «Новые технологии обуче-
ния русскому языку в неспециализиро-
ванных вузах» (PhD У Сяо Ся (Пекинский 
авиационный и космический универси-
тет)); «Путь к строительству MOOC для 
студентов, изучающих русский язык (на 
фоне реформы обучения иностранным 
языкам)» (PhD Сюй Ци (Сямэньский уни-
верситет)); «Принцип построения онлайн-
занятий по русскому языку, отражающих 
общенациональную культуру» (PhD Ли 
Сюй Ян (Шаньдунский университет)).
Актуальные и перспективно значимые 
идеи прозвучали в докладах, посвящённых 
вопросам взаимодействия языка и куль-
туры: Сю Ган (КНР), «Роль иероглифов в 
китайско-японском культурном обмене»; 
Да Цё Ие (Япония), «Что такое «местная» 
экспедиция учёных, занимающихся ли-
тературоведческими исследованиями»; 
В. Е. Петровский (Россия), «О роли публич-
ной дипломатии в развитии культурно-
гуманитарного диалога народов Северо-
Восточной Азии»; Петр Блюмчунски 
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(Великобритания), «Логический перевод: 
многомерность подходов»; Чёнь Хэань 
(Япония), «Исследование китайского 
языка и аристократическое устройство 
в средние века в Японии»; Дзинь Дуджи 
(Корея), «Мобилизация СМИ и корейский 
язык»; Цинь Минь (КНР), «Теория экзи-
стенциально-стилистического перевода 
Стэна как понимание дефиниций». Были 
затронуты также важные проблемы, каса-
ющиеся обучения иностранным языкам в 
континентальном Китае и Тайване: Сю Ган 
(КНР), «Шансы вузов в развитии специ-
альностей по обучению иностранным язы-
кам во время AI»; Ю Сюэньинь (Тайвань), 
«Перспективы и возможности обучения 
английскому языку в Тайване»; Лай Зинь 
Цюэ (Тайвань), «Почётный представитель 
профессор Це Моуфэнь: обучение япон-
скому языку и подготовка кадров».
Участники научных мероприятий об-
менялись мнениями относительно про-
блем дистанционного обучения русскому 
языку в процессе работы круглых столов: 
«Практическое использование ресур-
сов онлайн-занятий по русскому языку» 
и «Практика построения массовых от-
крытых онлайн-курсов (MOOC и микро-
MOOC)».
Ключевые проблемы преподавания 
русского языка в Китае, взаимодействия 
различных языков и культур в Северо-
Восточном азиатском регионе, аспекты об-
учения иностранным языкам в континен-
тальном Китае и Тайване были обсуждены 
также в процессе работы восемнадцати 
научных и научно-методических секций. 
Доклады, прозвучавшие на секционных 
заседаниях, в первую очередь были на-
правлены на отражение основных идей 
построения филологических и культуро-
логических курсов при обучении русско-
му языку студентов специализированных 
вузов, рассмотрение ключевых проблем 
межкультурного и межъязыкового взаи-
модействия, анализ специфики преподава-
ния иностранных языков в Китае. Данные 
доклады были сфокусированы на методи-
ческих аспектах расширения практико-
лингвистических навыков, получаемых ки-
тайскими студентами в процессе обучения 
русскому языку на аудиовизуальных кур-
сах, курсах чтения и разговорной речи, а 
также грамматических курсах. Отдельные 
доклады были посвящены вопросам спец-
ифики преподавания и построения от-
крытых онлайн-курсов, направленных на 
изучение китайскими студентами русской 
истории, литературы и страноведения, а 
также сориентированных на расширение 
общего филологического кругозора обу-
чающихся русскому языку. Отдельно сто-
ит отметить комплекс научных докладов, 
посвящённых тематике совмещения он-
лайн- и аудиторных курсов при обучении 
русскому языку студентов специализиро-
ванных и неспециализированных вузов.
Одной из важнейших задач симпозиума 
и конференций была активизация граней 
национального и международного научно-
го сотрудничества в сфере исследования 
онлайн-технологий преподавания русского 
языка в КНР, консолидация сил в области 
развития MOOC, обмен опытом в решении 
методических проблем преподавания фило-
логии в высшей школе. В этом аспекте были 
актуализированы и обсуждены методически 
значимые вопросы взаимодействия китай-
ского и русского языков и культур, актуаль-
ные лингвистические, литературоведческие 
и культурологические проблемы, тенденции 
языковой специфики преподавания MOOC. 
В докладах учёных, принявших участие в ра-
боте научных форумов, было отмечено, что 
изучение русского языка и культуры, вне 
всякого сомнения, играет основополагаю-
щую роль для установления межнациональ-
ных и межкультурных связей и отношений. 
Участники симпозиума и международ-
ных конференций положительно оценили 
проведение данных научных мероприятий, 
отметили актуальность и перспективность 
поднимавшихся в ходе заседаний проблем, 
выразили уверенность в том, что работу 
симпозиума и конференций необходимо 
продолжить в будущем.
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